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Osmanlı İmparatorluğunun kurulu 
şundan itibaren zaferlerden zafer­
lere koşan yeniçeri ordusu zaman­
la bozulmağa başlamış, gerileme 
devirlerimizde artık Jıer türlü ta­
lim ve terbiyeden mahrum bir ha­
le gelmişti.
Avrupa ordularına kıyasen yeni­
çerilere talim ettirmek, yeni harb 
tekniğini öğretmek teşebbüslerine 
geçildiği vakitler bu itaatten çık­
mış kuvvetler hep bir olup (bize 
talim, ne gerek, biz testiye kurşun 
atar, keçeye pala sallarız) diye a- 
yaklanırlardı.
Ticaret hayatına başlamış, ka­
nunsuzluklara alışmış olan yeniçe­
riler kendilerine bazı cahil ülema-
yı da destek yapmışlar, bu gibi ta­
limlerin, manevraların gâvur icadı, 
kâfir işi olduğuna onları işhad et­
meğe başlamışlardı.
Yeni silâhlar, yeni kıyafetler, ye­
ni talimler hep insanı kâfir eden, 
neuzubillâh icadlar arasına girmiş 
ve böylece İmparatorluğun dış teh­
likelere karşı durabilmesi ciddî bir 
endişe mevzuu halini almıştı.
18 inci asrın ikinci yansından iti­
baren devleti idare edenler ordu ve 
donanma ıslahatının hayatî ehemmi­
yeti üzerinde durmuşlardı. 1723 yı­
lında Sadrıâzam Nevşehirli İbrahim 
Paşa, büyük bir cesaretle yeniçe­
rilere Haydarpaşa sahrasında ayak 
talimleri yaptırtmak istemiş, fakat 
cehalet ve taassub erbabının hoş- 
nudsuzluklarile bu teşebbüsten vaz­
geçilmişti.
Mektebi! zabitler, gemiler inşa e- 
decek mühendisler, bu gemileri 
kullanacak kumandanlar yetiştir­
mek gayretile 1731 den itibaren III. 
Selim devrine kadar yapılan çekin­
gen denemelerle akamete uğratıl­
mıştı.
III, Mustafa, ordu ve donanma 
meselesini ciddi surette ele almış, 
muasır Avrupa orduları hakkında 
kifayetli bilgiler edinmişti. Frede- 
rik II. ye gönderdiği sefir Ahmed 
Resmî Efendi, kendisine Prusya 
hükümdarından şu mesajı getir­
mişti: (İyi bir orduya sahib ol­
mak, sulh zamanında harbe girebi­
lecek bir şekilde onu talim ettir­
mek, hâzinesini dolu bulundurmak, 
tarih okumak...)
III. Mustafa, ilk defa olarak or­
duya yeni silâhlar öğretmek, bazı 
yeni tesisler kurdurmak 'düşünce- 
sile Baron de Tott isimli bir mü­
tehassısı hizmete almıştı. Baron de 
Tott Okmeydanmda yeniçerilere 
top talimleri yaptırır ve Padişah, 
yanında oğlu Şehzade Selim oldu­
ğu halde zaman zaman bu talim­
leri seyretmeğe giderdi.
Gene Şehzade Selim, babasının 
ıslahat hareketlerini, amcası I. Ab- 
diilhamid devrindeki hâdiseleri bü­
yük bir dikkatle takib etmiş ve nö­
beti gelip Osmanlı tahtına oturdu­
ğu vakit babasının ordu ve donan­
ma hakkındaki fikirlerini tatbik 
mevkiine koymak istemişti.
Bu arzuyla (Nizamı Cedid) ku- 
rulumuş, Kaptamderya Küçük Hü­
seyin Paşanın zamanında donanma­
ya bir çok yabancı mütehassıslar- 
getirilmişti. III. Selim Levendde, 
Selimiyede yen! askerlerin talimle 
rile, manevralarile alâkadar oluyor, 
bazan İncili Köşke inip gemilerin 
harb hareketlerini takib ediyordu.
20 haziran 1792 günü, Padişah, 
Topkapıya gitmiş ve Sadrıâzamm 
seferden getirdiği yeni askerin ta­
limlerini seyretmişti, III. Selimin 
vanında bulunan Sırkâtibi, o gü­
nün ihtisaslarını şöyle kaydetmek­
tedir: (... Ağayeri meydanına on 
altı nefer getirilip kaidei harbi ce­
did üzere yeknasak hareketlerin ve 
yeminü yesara kasrü medd birle 
envai teşkilâtların' ve bir fitilden 
tüfek endahtların seyir ve temaşa 
olundu) dedikten sonra bu (tarz 
üzere cenk eyliyecek) yirmi, otuz 
bin askerin (şiddeti muhacemeleri- 
ni) hesabi amakta, öte yandan da 
zabıt abıttan çıkmış, talimsiz kuv­
vetlerin (hal ve keyfiyetleri neye 
müncer) olacağının bu tatbikatta 
(celî ve aşikâr) olduğunu belirt­
mektedir (1).
Sırkâtibi, ayrıca da (düşmanları­
mızın fenni harbde bu kadar ma­
hareti ve bizim bu babda külliyen 
tekâsül ve cehl ve gafletimiz nü- 
mayan iken) diyerek o devirlerde 
yapılmış hatalara temas etmekte­
dir.
III. Selim, 21 aralık 1792 cuma 
günü de İncili kasra inmiş ve (ter­
sane kaptanlarından Mehmed bey­
le, Fazlı kaptanın gemilerde rüyi 
deryada birbirlerine hamle ve cenk 
lerini seyir ve temaşa) eylemişti.
Padişahla, vükelâsının ekser gün­
leri talimgahlarda geçiyor, kâh Kâ- 
ğıdhanede top talimleri görülüyor, 
kâh Levendde nizamı cedid kıta­
ları gözden geçiriliyor, yeni harb 
usulleri, talimler, manevralarla Is- 
tanbulda istikbalden ümidli, ferah 
ve hareketli günler yaşanıyordu.
Fakat ordunun ıslahında böyle 
cezri teşebbüslere girişilmesi, ni­
zamı cedid isimli yeni bir simim 
kurulması, yeniçeri saflarında bir
memnuniyetsizlik ve endişe uyan» 
drrmış, talim istemiyen serkeş as* 
kerlejle, taassub erbabının birleşi» 
vermeleri de gecikmemişti.
Yenilik taraftarları, nizamı cedi» 
din gelişmesine gayret ederlerken, 
diğer taraftan da fesad hazırlıyanlar 
elaltmdan çalışmağa başlamışlardı.
Nihayet yeniçerilerle elele veren 
fesadçılar, Osmanlı İmparatorluğu­
nun beka davası önüne bir şeriat 
ve din meselesi çıkarmışlardı. Ni» 
zamı cedid elbisesi giyecek olan bo­
ğaz yamaklarına (sizler yeniçeriler­
den madud iken frenk kıyafetine gi­
rip de dininden çıkmış olan asker, 
lerle ihtilâtınız yakışır mı?) denili­
yordu.
Nihayet (askere gâvur elbisesi) 
giydirenlere karşı kazan kaldırılmış. 
Kabakçı Mustafa İştanbulu da, ıs­
lahat hareketlerini de birbirine kat­
mıştı. Yenilik taraftarı kafalar uçu­
rulmuş, nizamı cedid dağıtılmış, Av- 
rupa tarzındaki talimler, manevralar 
unutturulmuştu.
Yeniçerilerin tahakkümü bir müd­
det daha devam etmiş ve 1826 da 
bu ocak kanlı bir mücadele ile or­
tadan kaldırılmıştı. 19 uncu asrın 
birinci yarısı sonunda artık Osman­
l I  İmparatorluğu da (Asakiri man- 
sureti Muhammediye) ismile yeni 
bir ordu teşkilâtına sahib olmuştu.
Bu devirde orduyu teşkilâtlan­
dırmak, talim ve terbiyesini ele al­
mak üzere Frusyadan, Fransadan, 
Sardunyadan zabitler getirtilmiş, 
diğer taraftan donanma ıslahatı 
için de bazı İngiliz mütehassıslar 
celbedilmişti.
Kara ve deniz subayları yetiştir­
mek üzere yeni mektebler açılmış ve 
(Babı Seraskeıide fenni harbe dair 
lisanı aherda tertib olunmuş, risa­
leleri tercüme eden) bir büro ku­
rulmuştu.
Asker talimlerini tasvirlerle gös­
teren, gemilerin manevralarını izah 
eden bir çok kitablar bastırılmış­
tı. (2).
II. Mahmud, bugünkü Yıldız par­
kının bulunduğu sahada yeni aske­
re bizzat kumanda ederek talimler 
yaptırıyor, bazan Rami çiftliğinde, 
Çırpıçı çayırında tertib olunan ma­
nevralarda hazır bulunuyordu. 
1828-29 harbi sıralarında Padişah, 
bazı günler Rami çiftliği kışlasile, 
Davudpaşa sahrası arasında askerî 
hareketler tertib ettiriyor ve (iki, 
üç saat kadar envai manevra çev­
rildikten sonra nöbet ateşe geliyor­
du.) Bölükler ayrı kuvvetler ha- 
linde farzediliyor ve aralarında ateş 
talimleri yapılıyordu.
Orduda bu suretle manevralar 
tertib edilirken donanma da Mar. 
marada tatbikata çıkıyordu. O gün­
lerde II. Mahmud Heybeliadadaki 
kasrına gider ve adaların arkasın­
da kırmızı, mavi kuvvetler halinde 
tatbikat yapan donanmayı seyre­
derdi.
Hikâye olunduğuna göre bu garb 
usulü talimlerin başlangıcında bir 
korkulu vak’a da cereyan etmişti. 
Donanma, Türki gemileri, düşman 
gemileri diye iki kısma ayrılıp da 
karşılıklı harb oyunlarına başlayın­
ca Türk tarafında bulunanlar ga­
leyana gelip, düşman itibar edilen 
tarafa ciddî bir surette hücuma 
geçmişler, birbiri arkasından gül­
leler yağdırmağa kalkışmışlardı.
Mavi kuvvetler kumandanı da 
karşılık vermekten geri kalmayın­
ca Marmarada âdeta bir deniz har­
bi başgöstermişti. Nihayet vaziyet­
ten Padişah haberdar edilmiş va 
onun tavassutu ile Adalar arka­
sındaki filolar arasında mütareke 
temin olunmuştu.
19 uncu asrın ikinci yarısında or­
dumuz ve donanmamızda tamamen 
garb usulü talimler, manevralar ce­
reyan etmeğe başlamış, Hüseyin 
Avni Paşanın Seraskerliğinde Pa­
dişahın, vükelânın bulunduğu mü- 
teaddid manevralar tertib olunmuş­
tu. O devirde donanmada da mü­
şavir Ingiliz amiralleri buhınuyor 
ve filolarımız müteaddid manevra­
lar yapıyorlardı.
(1) Sırkâtibi Ahmed Efendinin 
ruznamesi Topkapı Sarayı arşivin­
dedir. Bir kısmı sayın Tahsin Öz 
tarafından Tarih Vesikaları mec­
muasında neşredilmiştir.
(2) Serasker II üs re v Paşa zama­
nında tercüme edilen ve basılmıyan 
bir çok kitablar Paşanın Eyübsul- 
tandaki kütübhanesindedir.
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